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ΜΠΟΛΙΑΡΙΣ
Έν Μάνη ό έπαίτης και ρακένδυτης λέγεται μπολιάρις, μ π ο υ λ ι ά ρ’ς 
δ’ ό αυτός εν τοΐς χωρίοις τής Ναυπακτίας, έν οίς εύχρηστοι καί αί λέξεις 
μπολιαρεΰω = επαιτώ καί μπολιαρειά = επαιτεία.
Άφ’ έτέρου έν ΟΙνοϋντι τής Λακεδαίμονος μπολιάρις λέγεται ό πλα­
νόβιος καθ’ δλου, 1 μπολιάρα δ’ αυτόίΗ καί έν Τζιτζίνοις τής αυτής έπαρ- 
χίας 2 *καί μπολοΰ έν Γορτυνία είναι ΰβρις προς γυναίκα. Τέλος ως μπο­
λ όσκυ λ λο έν Μάνη χαρακτηρίζεται δ αδέσποτος καί τήδε κάκεΐσε περιφερό­
μενος κΰων.
Πάσαι αί ανωτέρω λέξεις, περί ών δεν έγινε μέχρι σήμερον ειδική έρευνα, 
σχετίζονται, κατ’έμέ, μέ έν τμήμα τοΰ μεσοχρονίου ημών βίου.
Εις τάς Βυζαντινός μεγαλοπόλεις, καί κατ’ έξοχήν την Κωνσταντινοΰ- 
πολιν, ΰπήρχον οδοί έστεγασμέναι, «έπισκεπεΐς λεωφόροι», 8 ένίοτε δίστοοι, 
« σκεπασμέναι διπλαΐ στράται», ως λέγει τό δημώδες κείμενον τοΰ Νικήτα 
Χωνιάτου,4 μέ έγχωρυγους θόλους,5 εις ας κατετίθεντο προς πώλησιν διά­
φορα είδη, τρόφιμα φέρ’ είπεΐν, πολύτιμα οικιακά σκευή κ.τ.τ. 6 καί αιτινες, 
κατά τον Θεσσαλονίκης Ευστάθιον, «έπληθον τών προς άπόλαυσιν». 7 Αί 
τοιαΰται οδοί, τά σημερινά δήλα δη μπεζεστένια, έκαλοϋντο έμβολο ι8.
Εις τους έμβόλους τοΰτους συνεκεντροΰντο, ως πάς τις έννοεΐ, οί πολΐται 
προς αγοράν, 9 οΰχί δέ σπανίως καί οί τήν έλεημοσόνην αυτών έπαιτοΰντες.
1 Φ. Κουκουλέ, Οΐνουντιακά σ. 223.
1 Μαλεβοϋ έτ. Δ', φύλλ. 38 σ. 2ό6.
* Βλέπε κατωτέρω τό χωρίον τοΰ Μιχ. ’Λτταλειάτου.
4 Νικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 733. 14. Β.
4 Th. Preger, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως I. σελ. 148. 12.
* Πβλ. καί τάς ονομασίας «έμβολος άργυροπρατείων» · «έμβολος χαλκοπρατείων» 
Σ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή 3. 111-3. Τοιοϋτον έμβολον πρός έναπόθεσιν 
εμπορευμάτων παρεχώρησεν εις τούς Βενετοΰς Αλέξιος ό Κομνηνός. Κατά τόν Κίννα- 
μον, Ίστορ. 281.2 οί Βενετοί «άμοιβής τυγχάνουσι τής τε άλλης καί δή καί στενωπός 
αύτοΐς έν Βυζαντίφ άπετέτακτο, δν έμβολον όνομάζουσιν οί πολλοί».
’ «Λαύρας δέ χρήσις καί παρά τφ Δειπνοσοφιστή έν τφ λαύραν άντεσκεύαζε στενήν 
τινα ούσαν καί πλήθουσαν τών πρός άπόλαυσιν. Είεν δ’ αν τοιαΰται λαΰραι καί οί έν 
ταΐς πόλεσι λεγόμενοι έμβολοι» 1922. 2.
* Όρα Ευστάθιον, Ένθ’ άν. καί έπιθι τό κατωτέρω μνημονευόμενον χωρίον τοΰ 
Μιχ. Άτταλειάτου.
9 Τό Μ. ’Ετυμολογικόν ( 334.18) θέλει τήν λ. έμβολον παρά τό λαόν έμβαίνειν 
παραγομένην.
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Περί τούτου σαφώς όμιλεΐ ό Μιχαήλ Άτταλειάτης, λέγων εν τή ιστορία του 
(275.23) «οί αργοί και πένητες τής βασιλευοΰσης οί ταΐς έπισκεπέσι τών λεω­
φόρων, αΐπερ εμβολοι λέγονται, περινοστοΰντες καί έμφωλεύοντες καί παρα­
σίτων τάξιν ή κολάκων ή τόγε αληθέστερου είπεΐν προσαιτών έπέχοντες».
Ό εν τοΐς έμβόλοις λοιπόν περιφερόμενος καί επαιτών εκαλείτο εμβο- 
λάριος, αυτός δ’είναι ό σημερινός μπολιάρις, ό επαίτης.
Κατ’ άρχάς ό έμβολος καί ή οδός, ή ρύμη, διεστέλλοντο,1 βραδύτερου όμως, 
φαίνεται, συνεχύθησαν καί άντ' άλλήλων έλαμβάνοντσ τούτο τουλάχιστον 
δεικνύει ή εκ μεταγενεστέρων γλωσσάριων παρά Du Cange μαρτυρία 2 καί 
ή σημερινή χρήσις. Έν Καρύστφ π. χ. καί τοΐς βορείοις χωρίοις τής Χίου 
έμπολος, δμπολες έν Σκύρφ, μπουλάκι (=έμβολάκι) έν Τήνφ καί 
στενομπόλι έν Μάνη λέγεται ή στενή οδός, τό στενορρύμιον 3.
Έκ τής δευτέρας ταύτης σημασίας τής λ. έ'μβολος, μπολιάρις έλέχθη 
ό πένης, ρακενδύτης καί ά'στεγος ό τήδε κάκεΐσε περιφερόμενος, δν μέ ανάλο­
γου λέξιν οί Νάξιοί ρυμνάν, παρά τό ρύμνη, καλοϋσιν, άρμουλάν δ’, ήτοι 
ρυμολογάν οί Τήνιοι.
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
1 Εις τούς έμβόλους καί εις τάς ρύμνας τής Έπταλόφου: Όρασις τοΰ Δανιήλ περί 
τοΰ εσχάτου καιρού καί περί τής συντέλειας τοΰ αίώνος Vassiliev, Anecdota Graeco— 
Byzantina σ. 45.
’ Ρύμη, ορμή, έμβολος, λαύρα. Έν λ. έμβολος.
* Βλέπε καί Κ. ’Αμάντου, Ποικίλα γλωσσικά έν Άθηνάς τόμ. 23 σ. 480 καί τοΰ 
αύτοΰ Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Χίου, Λεξ. Άρχ. 2.37.
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